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RESUMEN 
Las imágenes de lo jurídico se introdujeron en diferentes campos expresivos con piezas, como 
los sermones, que constituyen una fuente de gran valor simbólico. Los dedicados a las ánimas 
del purgatorio y a la confesión, aportan estampas de un proceso judicial con su léxico espe- 
cífico, donde la vida material y la espiritual se entrelazan en un todo que remite a la justicia 
y a la paz que se alcanza si se cumple la ley. 
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ABSTRACT 
The legal images were introduced in different expressive fields with pieces, such as sennons, 
which are a source of great symbolic value. The one who dedicated to the souls of the Pur- 
gatory and to the Confession, provide images of a judicial process with its specific lexicon, 
where the spiritual and material life are interlinked in a whole which refers to the justice and 
the peace that are reached if the law is abided. 
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Los sermones constituyen una fuente privilegiada para escuchar y ver, imaginariamente y a la 
distancia, una serie de aspectos peculiares, referidos a la oratoria propia de una época, las formas de 
predicar los dogmas de la fe católica y las maneras de inculcar virtudes atribuidas a Jesús, la Virgen 
y los santos, todo ello encaminado a modelar los comportamientos individuales y colectivos. 
Conforme al tema que abordan, las estrategias de persuasión varían. En las piezas dedica- 
das a las ánimas del purgatorio se percibe el interés del predicador por motivar a los feligreses 
a la oración por las almas de los difuntos; en las que se plantea la necesidad de acercarse al 
sacramento de la penitencia, se identifican sugerencias prácticas para ayudar, en conciencia, 
a un arrepentimiento que impulse a la confesión. En todos los casos se echaba mano a figuras 
metafóricas, como también a ejemplos concretos que, de una u otra forma y en diferente grado, 
tenían relación con la realidad cotidiana del auditorio, con el fin de difundir y consolidar la 
fe, basada en la doctrina y los preceptos de la Iglesia católica. Los sermones constituyen un 
instrumento de adoctrinamiento moral cuyo mensaje permeaba a toda la sociedad, ya que su 
exposición oral sólo requeria de hombres y mujeres con voluntad de escuchar'. 
' Aunque los textos tienen planteos estructurados, con remisión a citas de autoridad, muchas 
veces en latín -de los Padres de la Iglesia, el Antiguo y el Nuevo Testament*, abundan también en la 











